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ABSTRAK 
Pendahuluan: Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental yang 
cepat, hal itu juga terjadi pada emosi mereka yang sensitif dan reaktif pada berbagai peristiwa 
atau situasi sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi ekspresi emosi pada remaja adalah 
faktor lingkungan, seperti orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara hubungan pola asuh dengan ekspresi emosi dan hubungan kedekatan ayah dan ibu 
dengan ekspresi emosi.  
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta dengan jumlah subjek 238 
siswa. Pengambilan subjek dilakukan dengan teknik total sampling. Variabel bebas adalah 
kedekatan orang tua yang diukur dengan kuesioner keintiman orang tua-remaja dan pola asuh 
orang tua; dan variabel terikat adalah kuesioner presepsi pola asuh orang tua. Data yang 
diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji Coefficient Contingency (x2). 
 
Hasil: Hasil uji Coefficient Contingency (x2) didapatkan hubungan pola asuh dengan ekspresi 
emosi menunjukkan hubungan yang signifikan (p=0,013), sedangkan hubungan kedekatan 
ayah dan ibu dengan ekspresi emosi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan (p=0,966 
dan p=0,293). 
 
Kesimpulan: Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap ekspresi emosi, sedangkan kedekatan 
ayah dan ibu tidak berpengaruh terhadap ekspresi emosi. 
 
Kata Kunci: pola asuh orang tua, kedekatan ayah, kedekatan ibu, ekspresi emosi remaja.
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ABSTRACT 
Aldita Ratna Firdha Yanti, G0014018, 2017. Relationship of Parenting Practices and Parents 
closeness with Expressions of Emotion on Students of SMA Negeri 1 Surakarta. Thesis. Faculty 
of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: Adolescence is a period that young people experience spiritual and mental 
transition rapidly. It provokes sensitive and reactive emotions in various social events or 
situations. Among several factors, environmental factors, such as parents influences emotional 
expression in adolescents. This research was conducted to find the relationship of parenting 
practices with emotional expression and father-mother closeness with emotional expression. 
Methods: This research method is a type of observational analytic research with cross sectional 
approach. The study was conducted in SMA Negeri 1 Surakarta involving 238 subjects of 
students. Total sampling was used as the sampling technique. Parental closeness is the 
independent variable as measured by the questionnaire of intimacy between parents and 
parenting practice; while questionnaire of parenting practice perception is the dependent 
variable. The data were analyzed statistically using Contingency Coefficient test (x2). 
Result: The result of Coefficient Contingency (x2) shows that the relationship of parenting 
practices with emotional expression show significant relationship (p = 0,013), while the 
relationship of father and mother with emotion expression showed an insignificant relationship 
(p = 0,966 and p = 0,293). 
Conclusions: Parenting Practice pattern is positively related to expression of emotion, while 
father-mother closeness is negatively related to expression of emotion. 
Keywords: parenting practice, father's closeness, mother's closeness, adolescent emotional 
expression. 
 
 
